


































































































1947年 6.8 6.0 88.1
1954年 11.5 8.0 69.9
1958年 15.1 10.6 70.3
1963年 20.1 13.3 65.9
1967年 23.4 16.2 69.0
1972年 31.6 21.0 66.5



























































男性 女性 男性 女性
1973年 25.4 9.7 15.4 33.9 35.0
1975年 26.7 10.0 25.4 33.8 46.6
1980年 25.1 8.4 24.7 29.7 36.3
1985年 24.2 12.1 30.3 30.9 39.8
1990年 24.7 13.7 32.4 35.3 43.2
1995年 25.6 15.3 35.4 33.5 41.5
1999年 19.9 10.1 30.4 20.4 20.4
全労働者
白人 アフリカ系















































1940年 32,407 28,156 12,378 927 1,352 10,099 15,778 2,148 4,895 1,196 1,424 2,073 1,470 1,995 578 4,251
1945年 40,510 34,428 16,308 864 1,190 14,255 18,121 2,753 5,295 1,581 1,435 2,495 1,698 2,200 664 6,082
1950年 45,287 39,167 17,343 924 2,405 14,013 21,824 2,859 6,835 1,625 1,825 2,928 2,144 2,769 839 6,120
1955年 50,744 43,722 19,234 828 2,881 15,524 24,489 2,949 7,663 1,735 2,212 3,320 2,491 3,140 978 7,021
1960年 54,296 45,832 19,182 771 2,973 15,438 26,650 2,868 8,279 1,728 2,532 3,694 2,937 3,460 1,152 8,464
1965年 60,874 50,683 20,595 694 3,284 16,617 30,089 2,910 9,229 1,824 2,878 4,306 3,587 3,951 1,404 10,191
1970年 71,006 58,318 22,179 677 3,654 17,848 36,139 3,263 10,881 2,041 3,532 5,267 4,577 4,789 1,789 12,687
1975年 77,069 62,250 21,318 802 3,608 16,909 40,932 3,195 12,411 2,061 4,047 6,034 5,497 5,544 2,144 14,820
1980年 90,533 74,158 24,263 1,077 4,454 18,733 49,895 3,612 14,802 2,361 5,025 7,544 7,077 6,721 2,755 16,375
1985年 97,532 81,000 23,585 974 4,793 17,819 57,415 3,731 16,648 2,437 5,815 8,871 8,679 7,869 3,366 16,533
1990年 109,527 91,112 23,723 765 5,263 17,695 67,389 4,215 18,451 2,688 6,614 10,848 11,024 9,288 4,261 18,415
1995年 117,407 97,975 23,156 641 5,274 17,241 74,819 4,504 19,330 2,843 6,866 12,844 13,360 10,501 4,572 19,432
2000年 132,024 111,235 24,649 599 6,787 17,263 86,585 5,012 21,213 3,630 7,783 16,666 15,252 11,862 5,168 20,790
2005年 134,051 112,247 22,190 628 7,336 14,227 90,057 4,915 21,044 3,061 8,197 16,954 17,676 12,816 5,395 21,804
2010年 130,361 107,871 17,751 705 5,518 11,528 90,120 4,744 19,893 2,707 7,695 16,728 19,975 13,049 5,331 22,490














































1930年 12.7 7.8 21.3 64.5 22.6 2.3 8.5
1940年 22.5 30.5 72.1 77.0 47.3 5.7 10.7
1953年 32.5 42.4 64.7 83.8 79.9 9.5 11.6
1966年 29.6 37.4 35.7 41.4 － － 26.0
1970年 29.6 38.7 35.7 39.2 44.9 7.8 31.9
1980年 23.2 32.3 32.1 31.6 48.0 11.6 35.0
1989年 16.6 21.6 17.5 21.5 31.6 5.5 36.7
1995年 15.0 17.6 13.8 17.7 27.3 5.4 37.8
1999年 13.9 15.6 10.6 19.1 25.5 5.0 37.3
出典：Lipset and Katchanovski [2002], 12.
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表5：主要州における非農業就業者数の推移，1970-2005年（全産業，製造業，1,000人）
全産業 製造業 全産業 製造業 全産業 製造業 全産業 製造業 全産業 製造業
1970年 3,890 1,406 2,970 1,078 1,535 501 7,174 1,769 4,349 1,525
1980年 4,399 1,268 3,454 1,007 1,945 560 7,205 1,451 4,753 1,328
1995年 5,232 1,101 4,252 975 2,555 601 7,871 944 5,248 939
2005年 5,429 813 4,384 679 2,840 507 8,528 580 5,704 682
全産業 製造業 全産業 製造業 全産業 製造業 全産業 製造業 全産業 製造業
1970年 1,746 699 1,546 462 2,156 324 3,640 742 7,002 1,568
1980年 2,385 824 2,146 516 3,571 457 5,862 1,049 9,838 2,001
1995年 3,455 861 3,417 588 6,000 482 8,027 1,030 12,434 1,790
2005年 3,912 567 4,000 449 7,810 400 9,735 899 14,785 1,513
南部・太平洋岸主要州
北東部・中西部主要州
ノースカロライナ州 ジョージア州 フロリダ州 テキサス州 カリフォルニア州
オハイオ州 ミシガン州 ウィスコンシン州 ニューヨーク州 ペンシルベニア州
出典：U.S. Census Bureau [1971], 218;  [1981], 395; [1996], 418; [2007], 402より作成。
表6：主要州における労働組合員数，組織率の推移，1970-2005年（1,000人，％）
組合員数 組織率 組合員数 組織率 組合員数 組織率 組合員数 組織率 組合員数 組織率
1970年 1,509 38.9 1,307 43.5 510 33.3 2,876 40.2 1,741 40.1
1974年 1,522 － 1,388 － 548 － 3,215 － 1,849 －
1978年 1,472 － 1,362 － 573 － 2,877 － 1,741 －
1980年 1,376 31.6 1,289 37.4 554 28.6 2,792 38.7 1,644 34.6
1983年 1,011 25.1 1,005 30.4 466 23.8 2,156 32.5 1,196 27.5
1995年 855 18.5 947 23.7 429 17.7 1,976 27.7 930 18.9
2001年 899 17.7 973 21.8 416 16.4 2,025 26.7 893 17.1
2005年 804 16.0 880 20.5 410 16.1 2,090 26.1 753 13.8
組合員数 組織率 組合員数 組織率 組合員数 組織率 組合員数 組織率 組合員数 組織率
1970年 167 9.4 273 17.5 348 16.2 572 15.7 2,477 35.7
1974年 201 － 287 － 416 － 620 － 2,607 －
1978年 242 － 314 － 415 － 698 － 2,659 －
1980年 228 9.6 323 15.0 420 11.7 669 11.7 2,661 27.0
1983年 179 7.6 267 11.9 394 10.2 584 9.7 2,119 21.9
1995年 132 4.2 211 6.8 412 7.3 512 6.5 2,176 17.7
2001年 124 3.7 261 7.2 427 6.6 502 5.7 2,392 16.4











































































出典：1983-1995年の数値は，U.S. Census Bureau [1987], 
409; [1992], 422; [1996], 438より作成。2000-2015年の数値
は，労働統計局の人口動態調査より作成。https://www.


























1971年 1975年 1979年 1983年 1985年 1987年 1989年 1991年 1993年 1995年 増減（1971-95年）
全米トラック運転手組合(IBT) － － － － － － 1,161 1,379 1,316 1,285 124(1)
全米自動車労働組合(UAW) － － － 1,010 974 998 917 840 771 751 ▲259(2)
全米食品商業労働組合(UFCW) 1,036 1,150 1,123 1,007 989 1,000 999 997 997 983 ▲ 53
全米鉄鋼労働組合(USWA) 950 1,062 964 707 572 494 481 459 421 403 ▲ 547
国際電気工友愛労働組合(IBEW) 760 856 825 820 791 765 744 730 710 679 ▲ 81
国際機械工組合(IAM) 754 780 664 596 537 521 517 534 474 448 ▲ 306
全米大工労働組合(UBC) 714 712 629 609 616 617 613 494 408 378 ▲ 336
国際建設労働組合(LIUNA) 475 475 475 444 383 371 406 406 408 352 ▲ 123
アメリカ州郡自治体従業員組合連合
(AFSCME) 458 647 889 959 997 1,032 1,090 1,191 1,167 1,183 725
合同衣服繊維労働組合(ACTWU) 440 377 308 253 228 195 180 154 143 129 ▲ 311
全米通信労働組合(CWA) 415 476 485 573 524 515 492 492 472 478 63
全米サービス従業員組合(SEIU) 406 490 537 589 688 762 762 881 919 1,027 621
全米婦人服労働組合(ILGWU) 363 363 314 258 210 173 153 143 133 123 ▲ 240
全米ホテル・レストラン従業員組合
(HERE) 300 421 373 340 327 293 278 269 258 241 ▲ 59
アメリカ教員連盟(AFT) 194 396 423 456 470 499 544 573 574 613 419
(1)：1989年から1995年までの増減。
(2)：1983年から1995年までの増減。
























1960年 6,380 3,740 59.0
1965年 7,576 4,608 61.0
1970年 7,773 4,367 56.0
1975年 8,687 4,001 50.0
1980年 8,198 3,744 45.7
1985年 4,616 1,956 42.4
1990年 4,210 1,965 46.7
1995年 3,399 1,611 47.4
2000年 3,368 1,685 50.0
2005年 2,649 1,504 56.8




































































95th percentile ▲ 2.2 7.5 5.4 10.6 8.7 1.4 35.0
90th percentile 0.5 6.8 3.3 8.7 7.3 1.4 31.1
80th percentile 3.2 3.4 0.9 7.5 4.6 0.1 21.2
70th percentile 1.3 0.8 ▲ 0.3 7.1 3.0 ▲ 0.5 11.7
60th percentile ▲ 0.5 0.1 ▲ 0.5 7.7 2.9 ▲ 3.1 6.4
50th (median) ▲ 1.6 ▲ 0.6 ▲ 1.8 7.7 2.6 ▲ 2.7 3.3
40th percentile ▲ 0.2 ▲ 3.3 ▲ 2.0 7.5 2.5 ▲ 2.5 1.7
30th percentile ▲ 1.3 ▲ 4.7 ▲ 0.5 9.4 1.0 ▲ 3.2 0.1
20th percentile ▲ 0.1 ▲ 6.7 ▲ 0.1 11.9 1.0 ▲ 5.6 ▲ 0.7








1978年 0.2 11.5 0.9 8.2
1989年 0.0 6.7 0.5 5.5
2000年 ▲ 0.2 4.3 0.9 3.1
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〔抄　録〕
本論文は，1970年代以降のアメリカの産業構造など労働市場の変化が労働組合の組織基
盤にどのような影響を与えたかを検討したものである。第1節で戦後期における労働組合
の労働市場に対する影響を検討し，第2節において20世紀後半の産業構造や雇用状況の変
化による労働組合の基盤の侵食状況，第3節でその後の労働組合組織の減退と活動の停滞
について考察した。労働組合は，戦後アメリカの労働市場では，一定の労働者層の賃金上
昇に影響を与えるなど存在感を示してきた。しかし，高度成長期から景気後退期にかけて，
労働組合の基盤となっていた産業や地域，雇用形態において，組織率の高い部門・地域か
ら低い部門・地域へと労働者の比重が移っていった。そのため，労働組合の組織的基盤が
多面にわたり掘り崩され，労働組合は大幅に組合員を失っていった。1980年代以降，上層
と下層とでの賃金格差が拡大していったが，労働組合は，賃金水準に与える影響力を大き
く低下させてきたため，こうした賃金格差拡大の流れに歯止めをかける力を失っていたの
である。
